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TILKI KA TA LIN
A ter mé szet vé de lem ma gyar or szá gi hely ze te 
és jo gi kör nye ze te, a Natura 2000 há ló zat
A kör nye zet po li ti ka át fo gó ke re tét a kör nye zet vé del mi stra té gi ák, prog ra mok
te rem tik meg. 
A bi o ló gi ai sok fé le ség meg őr zé sé nek nem ze ti stra té gi á ját (2015–2020)1 az
Or szág gyű lés 2015. jú ni us 9-én fo gad ta el. A do ku men tum el ké szí té sé nek
egyik in do ka, hogy a je len leg ér vény ben lé vő stra té gia 2014-ben le járt, így
fe lül vizs gá lat ára és meg újí tá sá ra volt szük ség; a má sik in dok, hogy idő köz -
ben új nem zet kö zi és eu ró pai uni ós kö te le zett ség vál la lá sok szü let tek, ame -
lye ket be kell épí te ni a nem ze ti stra té gi á ba. Ezen kí vül ha zánk meg kell hogy
fe lel jen az Eu ró pai Unió 2020-ig szó ló biodiverzitás-stratégiájának is. 
A stra té gia 2020-ra ki tű zött jö vő ké pe a bi o ló gi ai sok fé le ség csök ke né sé -
nek és az öko szisz té ma-szol gál ta tá sok to váb bi ha nyat lá sá nak meg ál lí tá sa és
ál la po tuk le he tő ség sze rin ti ja ví tá sa. Az anyag hat stra té gi ai te rü le tet kü lön -
böz tet meg, és ezen be lül pe dig cél ki tű zé se ket fo gal maz meg: 
1. ter mé sze ti te rü le tek, ér té kek meg őr zé se, ter mé szet vé del mi hely zet ja ví tá sa;
2. tájvédelem, zöld-inf rast ruk tú ra, va la mint az öko szisz té ma-szol gál ta tá sok
fenn tar tá sa és hely re ál lí tá sa;
3. a bi o ló gi ai sok fé le ség meg őr zé sé ben a me ző gaz da ság sze re pé nek nö ve lé se;
4. fenntartható er dő-, vad- és hal gaz dál ko dás, va la mint a ví zi erő for rá sa ink
vé del me és fenn tart ha tó hasz ná la ta;
5. az in vá zi ós ide gen ho nos fa jok (özön fa jok) el le ni küz de lem; 
6. hazánk sze rep vál la lá sá nak erő sí té se a bi o ló gi ai sok fé le ség vi lág szin tű
csök ken té sé nek meg ál lí tá sá ban, to váb bá a nem zet kö zi meg ál la po dá sok ból
fa ka dó kö te le zett sé gek ha zai vég re haj tá sa. 
Ma gyar or szág nö vény- és ál lat föld raj zi ké pe na gyon vál to za tos. Ter mé sze ti
ér té ke in ket kü lön bö ző mo ha-, nö vény-, ál lat faj ok, va la mint kü lön bö ző idő -
szak ok ban lét re jött kő zet tí pu sok, to váb bá a kő ze te ket al ko tó ás vá nyok gya -
ra pít ják.
  1 28/2015. (VI. 17.) OGY ha tá ro zat. 
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A Nem ze ti fenn tart ha tó fej lő dé si ke ret stra té gia (2012–2024)2 ki dol go zá sa
két elv ös sze han go lá sá val tör tént. Egy részt ab ból in dul ki, hogy az em be ri cse -
lek vé sek ál ta lá ban je len be li prob lé mák rö vid tá vú meg ol dá sá ra irá nyul nak,
más részt vi szont a XXI. szá zad egyik fő fel ada ta a dön té sek hos szú tá vú, a jö -
vő ge ne rá ci ó kat érin tő ha tá sa i nak meg fe le lő ér té ke lé se és ke ze lé se. A fenn tart -
ha tó fej lő dés sel kap cso lat ban ál ta lá ban a meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges tech no -
ló gi á kat szok ták ki emel ni, a stra té gia sze rint vi szont az az alap kér dés, hogy
mi ként ké pes az adott em ber fo lya ma to san al kal maz kod ni ál lan dó an vál to zó
kör nye ze té hez, il let ve mi ként ké pes be lát ni igé nyei kor lá to zá sá nak szük sé ges -
sé gét. A fenn tart ha tó sá got te hát új vi szony rend szer nek te kin ti az em be rek, a
tár sa da lom és a ter mé sze ti kör nye zet kö zött, ahol az em be ri cse lek vé se ket az
ér ték kö ve tés ha tá roz za meg. A ke ret stra té gia négy di men zi ós mo dell ben gon -
dol ko dik, ne ve ze te sen az anya gi, szel le mi és lel ki jó lét elő se gí té sé hez em be -
ri, tár sa dal mi, ter mé sze ti, va la mint gaz da sá gi erő for rás ok szük sé ge sek, és
ezek meg fe le lő szin tű fenn tar tá sát, meg őr zé sét, to váb bá gya ra pí tá sát fo lya ma -
to san biz to sí ta ni kell. A ter mé sze ti erő for rás ok te rü le tén fon tos cél egye bek
kö zött az Eu ró pá ban egye dül ál ló faj gaz dag ság fenn tar tá sa, a táj és a ter mé sze -
ti ér té kek meg őr zé se, va la mint az öko szisz té ma-szol gál ta tá sok ki me rí té sé nek
meg aka dá lyo zá sa. Minden nek elő se gí té se ér de ké ben az egyik leg fon to sabb
te en dő olyan in téz mé nyek mű köd te té se, ame lyek se gí tik, hogy a fel so rolt erő -
for rás ok fenn tart ha tó hasz ná la tá val kap cso la tos in for má ci ók a dön tés ho zók
tu do má sá ra jus sa nak.
A kör nye zet vé del mi prog ram a „kör nye ze ti szem pont ok és ös sze füg gé sek
meg je le ní té sé vel, a tár sa dal mi és gaz da sá gi le he tő sé gek kel ös sze han golt, szük -
sé ges in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sá val rend szer be fog lal ja a kör nye zet vé del mé -
re irá nyu ló cé lo kat és fel ada to kat. A ten ni va lók nak a tár sa dal mi-gaz da sá gi
mun ka meg osz tás hoz il lesz ke dő, a te rü le ti sa já tos sá go kat és a kü lön bö ző tár sa -
dal mi igé nye ket, szem pon to kat is fi gye lem be ve vő meg fo gal ma zá sá val a ko ráb -
bi nál na gyobb súlyt fek tet az együtt mű kö dés re, a de cent ra li zá ció és a szub-
szidiaritás elvére.”3 A 4. Nem ze ti kör nye zet vé del mi prog ram (2015–2020)4
ma gya rá za tot ad ar ra, hogy mi ért fe je ző dik be az elő ző prog ram egy év vel ko -
ráb ban. E té nye zők kö zé tar to zik, hogy Jó lét boly gónk fel élé se nél kül cím mel
meg je lent az Eu ró pai Unió 2020-ig tar tó idő szak ra szó ló 7. Kör nye zet vé del mi
 2 Az Or szág gyű lés 18/2013. (III. 28.) OGY ha tá ro za ta a Nem ze ti fenn tart ha tó fej lő dés ke ret stra té gi á ról.
 3 A 2009–2014 kö zöt ti idő szak ra vo nat ko zó Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram ról szó ló 96/2009.
(XII. 9.) OGY ha tá ro zat be ve ze té se. http://www.complex.hu/kzldat/o09h0096.htm/o09h0096.htm 
 4 A 2015–2020 kö zöt ti idő szak ra vo nat ko zó Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram ról szó ló 27/2015.
(VI. 17.) OGY ha tá ro zat.
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cse lek vé si prog ram ja, amely a tag or szág ok szá má ra szá mos fel ada tot fo gal maz
meg, és iga zo dá si pont ként szol gál kör nye zet po li ti kai cél ki tű zé se ik meg ha tá ro -
zá sa kor; va la mint meg újult a stra té gi ai irá nyí tá si rend szer; fel ve tő dött a Nem -
ze ti fenn tart ha tó fej lő dé si ke ret stra té gi á nak va ló meg fe le lés igé nye; va la mint
az egy más hoz szo ro san kap cso ló dó stra té gi ai do ku men tu mok (pél dá ul Nem ze -
ti éghajlatváltozási stra té gia, biodiverzitás-stra té gia, víz gaz dál ko dá si stra té gia)
ös sze han golt ki dol go zá sa. A prog ram fő cél ja a kör nye ze ti fel té te lek meg te -
rem té se az or szág fenn tart ha tó ság felé va ló át me net ének elő se gí té sé hez. A do -
ku men tum a kör nye zet je len le gi ál la po tá nak ér té ke lé sé ből in dul ki, amely ösz -
szes sé gé ben ked ve ző en vál to zott: pél dá ul csök kent az üveg ház ha tá sú gá zok
ki bo csá tá sa, a ke let ke ző hul la dék men nyi sé ge; ja vult a Natura 2000 fa jok, élő -
he lyek ter mé szet vé del mi hely ze te. Ez zel szem ben ak tu á lis prob lé ma az élő he -
lyek szét da ra bo ló dá sa, a ta laj deg ra dá ci ós fo lya ma tok erő sö dé se, va la mint a
kör nye zet tu da tos ság hi á nya. E mel lett a stra té gia is mer te ti az elő ző prog ram
vég re haj tá sát, meg fo gal maz za a jö vő ké pet és a stra té gi ai cé lo kat, va la mint a
cé lok el éré sé hez szük sé ges cse lek vé si irá nyo kat és esz kö zö ket.
A Nemzeti természetvédelmi alapterv Ma gyar or szág ter mé szet vé del mi
stra té gi ai do ku men tu ma, amely a Nem ze ti kör nye zet vé del mi prog ram önál-
ló, de még is szer ves ré sze ként meg ha tá roz za az ál lam ter mé szet vé del mi fel -
ada tai kap csán kö ve ten dő ki emelt cé lo kat, ki je lö li a cse lek vé si irá nyo kat
min den ál la mi szerv szá má ra. A Natura 2000 te rü le tek vo nat ko zá sá ban a
2009 és 2013 kö zöt ti idő szak leg je len tő sebb ered mé nye, hogy a há ló zat ki je -
lö lé se le zá rult, ugyan is az Eu ró pai Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy egyet len
élőhelytípus vagy faj ese té ben sincs szük ség to váb bi Natura 2000 te rü le tek
ki je lö lé sé re Ma gyar or szá gon. Az élőhelyvédelmi irány elv 17. cik ke alap ján
hat éven te kell a tag or szág ok nak je len te ni ük a kö zös sé gi je len tő sé gű fa jok és
élő he lyek ter mé szet vé del mi hely ze té ről; ha zánk elő ször 2007-ben, majd
2013-ban adott le országjelentést. 
A Natura 2000 há ló zat ki je lö lé sé nek le zá rá sa után a kö vet ke ző idő szak -
ban a há ló zat fenn tar tá sá ra, il let ve a kö zös sé gi je len tő sé gű fa jok és élőhely -
típusok meg őr zé sé re, ter mé szet vé del mi hely ze té nek ja ví tá sá ra he lye ző dik a
hang súly.
Az Eu ró pai Bi zott ság tag ál la mi szin tű Natura 2000 priorizált in téz ke dé si
ter vek (Prioritised Action Framework; PAF) al kal ma zá sát ír ja elő 2014-től a
Natura 2000-finanszírozás egyik köz pon ti ele me ként. Ez olyan or szá gos
szin tű, stra té gi ai ter ve zé si do ku men tum, amely az élőhelyvédelmi irány elv
alap ján ké szül, és rög zí ti „a Natura 2000 te rü le tek meg őr zé sé vel, va la mint az
uni ós ter mé szet vé del mi irány el vek ha tá lya alá tar to zó fa jok és élő he lyek ter -
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mé szet vé del mi hely ze té nek ja ví tá sá val kap cso la tos tag ál la mi pri o ri tá so kat és
stra té gi ai cél ki tű zé se ket, meg ha tá roz za a szük sé ges be avat ko zá so kat, to váb -
bá azo no sít ja az elő irány zott fel ada tok hoz il lesz ke dő uni ós fi nan szí ro zá si
eszközöket”6. Ma gyar or szág el ső in téz ke dé si ter ve 2013 áp ri li sá ban ké szült
el, és a 2014–2020 kö zöt ti idő szak ra szól.
Ös szes sé gé ben fon tos len ne egy részt a kü lön bö ző stra té gi ák kö zöt ti össz -
hang meg te rem té se, más részt olyan át fo gó esz köz rend szer ki ala kí tá sa,
amely nek se gít sé gé vel a biodiverzitás-védelem szem pont ja it in teg rál ni le het -
ne a kü lön fé le szak po li ti kák ba. 
Az alap tör vény P) cik ke sze rint ter mé sze ti erő for rás ok, kü lö nö sen a ter -
mő föld, az er dők és a víz kész let, a bi o ló gi ai sok fé le ség, kü lö nö sen a ho nos
nö vény- és ál lat faj ok, va la mint a kul tu rá lis ér té kek a nem zet kö zös örök sé gét
ké pe zik, amely nek vé del me, fenn tar tá sa és a jö vő nem ze dé kek szá má ra va ló
meg őr zé se az ál lam és min den ki kö te les sé ge. 
A ter mé szet vé de lem ről szó ló 1996. évi LIII. tör vény sza bá lyoz za a ter mé -
sze ti ér té kek és ter mé sze ti te rü le tek – ezen be lül a táj, a va don élő vi lá gá nak,
az élő he lyek nek –, va la mint a föld ta ni ter mé sze ti ér té kek ál ta lá nos vé del mét.
A ter mé sze ti te rü le tek és ér té kek ki emelt ol tal ma zá sa kö ré ben sza bá lyoz za a
vé det té nyil vá ní tá si el já rást, elő ír ja a vé dett ter mé sze ti te rü let re, a vé dő öve -
ze tek re, to váb bá a vé dett nö vény- és ál lat faj ok, tár su lá sok, va la mint a bar lan -
gok vé del mé re vo nat ko zó sza bá lyo kat. Meg ha tá roz za a ter mé szet vé del mé -
nek ter ve zé si és szer ve ze ti rend sze rét, ezen be lül a ter mé szet vé de lem ál la mi
 5 A kor mány H/4582. szá mú or szág gyű lé si ha tá ro za ti ja vas la ta a 2015–2020 kö zöt ti idő szak ra szó ló
Nem ze ti kör nye zet vé del mi prog ram ról. Bu da pest, 2015. áp ri lis. A Nem ze ti ter mé szet vé del mi alap terv
IV. A ter mé szet vé de lem szak po li ti kai stra té gi á ja 2015–2020. 11. o. For rás: 
www.parlament.hu/irom40/04582/04582.pdf
   6 Uo. 53. o. 
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1. szá mú táb lá zat
A Natura 2000 há ló zat ki ter je dé se Magyarországon5
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szer ve ze tét, az ügyész, az ön kor mány zat to váb bá a nyil vá nos ság sze re pét a
ter mé szet vé de lem ben. Vé gül ren del ke zik a ter mé szet vé del mé nek tu laj do ni
és gaz da sá gi alap ja i ról, va la mint a ter mé szet vé de lem el já rás jo gi sza bá lya i ról
és szank ci ó i ról.
A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 1995. évi LIII. tör -
vény az 1996. évi LIII. tör vény „mö göt tes jo ga” azok ban a ter mé szet vé de -
lem mel ös sze füg gő kér dé sek ben, ame lyek ről az utób bi nem ren del ke zik.
A ter mé szet vé del mi tör vény preambulumában fel hív ja a fi gyel met ar ra,
hogy a ter mé sze ti ér té kek és ter mé sze ti te rü le tek a nem ze ti va gyon sa já tos és
pó tol ha tat lan ré szei, fenn tar tá suk, ke ze lé sük, ál la po tuk ja ví tá sa, a je len és jö -
vő nem ze dé kek szá má ra va ló meg őr zé se va la men nyi ál lam pol gár fel ada ta.
Ezért a tör vény 1. §-a cél ként tű zi ki a ter mé sze ti ér té kek és te rü le tek, tá jak,
va la mint azok ter mé sze ti rend sze re i nek, bi o ló gi ai sok fé le ség ének ál ta lá nos
vé del mét, meg is me ré sé nek és fenn tart ha tó hasz ná la tá nak elő se gí té sét, to váb -
bá a tár sa da lom egész sé ges, esz té ti kus ter mé szet irán ti igé nye i nek ki elé gí té -
sét. To váb bi cél ként ha tá roz za meg a ter mé szet vé de lem ha gyo má nya i nak
meg óvá sát, ered mé nye i nek to vább fej lesz té sét, a ter mé sze ti ér té kek és te rü le -
tek ki emelt ol tal mát, meg őr zé sét, fenn tar tá sát, va la mint fej lesz té sét.
A ter mé szet vé del mi tör vény meg ha tá ro zá sa sze rint természeti terület7
vala men nyi olyan föld te rü let, ame lyet el ső sor ban ter mé sze tes vagy termé -
szet kö zeli ál la po tok jel le mez nek. Ter mé sze tes ál la po tú az az élő hely, táj,
élet kö zös ség, amely nek ke let ke zé sé ben az em ber egy ál ta lán nem vagy –
hely re ál lí tá suk ki vé te lé vel – alig meg ha tá ro zó mó don ját szott sze re pet, ezért
a ben ne vég be me nő fo lya ma to kat több sé gé ben az ön sza bá lyo zás jel lem zi.
Természetközeli ál la po tú pe dig az az élő hely, táj, élet kö zös ség, amely nek ki -
ala ku lá sá ra az em ber cse kély mér ték ben ha tott, de a ben ne le ját szó dó fo lya -
ma to kat több sé gük ben az ön sza bá lyo zás jel lem zi, és köz vet len em be ri be -
avat ko zás nél kül is fenn ma rad nak. 
A természeti területek kiemelt oltalma tör vény ere jé nél fog va, vagy egye -
di jog sza bál lyal tör té nő vé det té nyil vá ní tás sal jön lét re. 
Védett természeti terület a ter mé szet vé del mi tör vény vagy más jog sza bály
ál tal vé det té vagy fo ko zot tan vé det té nyil vá ní tott föld te rü let. 
Vé de lem re ér de mes föld te rü le tet országos jelentőségű terület ese tén a mi -
nisz ter, helyi rendeltetésű területet8 pedig ren de let ben a te le pü lé si, il let ve a
  7 A ter mé szet vé del mé ről szó ló 1996. évi LIII. tör vény 4. § b), c), d) pont.
  8 A ter mé szet vé del mé ről szó ló 1996. évi LIII. tör vény 24. § (1) bek. 
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fő vá ro si ön kor mány zat nyil vá nít hat vé det té. Va la men nyi ex le ge vé dett ter -
mé sze ti te rü let or szá gos je len tő sé gű nek mi nő sül. 
A vé dett ter mé sze ti te rü let a vé de lem ki ter jedt sé gé nek, cél já nak, ha zai és
nem zet kö zi je len tő sé gé nek meg fe le lő en le het 
a) nemzeti park, amely az or szág jel leg ze tes, ter mé sze ti adott sá ga i ban lé nye ge -
sen meg nem vál toz ta tott, olyan na gyobb ki ter je dé sű te rü le te, ami nek el sőd -
le ges ren del te té se a kü lön le ges je len tő sé gű, ter mé sze tes nö vény- és ál lat ta -
ni, föld ta ni, víz ta ni, táj ké pi és kul túr tör té ne ti ér té kek vé del me, a bi o ló gi ai
sok fé le ség és ter mé sze ti rend sze rek za var ta lan mű kö dé sé nek fenn tar tá sa, az
ok ta tás, a tu do má nyos ku ta tás és a fel üdü lés elő se gí té se (ha zánk ban je len leg
tíz nem ze ti park mű kö dik: az Agg te le ki, a Ba la ton-fel vi dé ki, a Bük ki, a Du -
na–Drá va, a Du na–Ipoly, a Fer tő–Han ság, a Hor to bá gyi, a Kis kun sá gi, a
Kö rös–Ma ros és az Őr sé gi Nem ze ti Park); 
b) tájvédelmi körzet, amely az or szág jel leg ze tes ter mé sze ti, táj ké pi adott sá gok -
ban gaz dag na gyobb, ál ta lá ban ös sze füg gő te rü le te, táj rész le te, ahol az em ber
és ter mé szet köl csön ha tá sa esz té ti kai, kul tu rá lis és ter mé sze ti szem pont ból
jól meg kü lön böz tet he tő jel le get ala kí tott ki, és el sőd le ges ren del te té se a táj -
ké pi és a ter mé sze ti ér té kek meg őr zé se. (ha zánk ban je len leg 39 táj vé del mi
kör zet van. Nem ze ti park és táj vé del mi kör zet lét re ho zá sá ra ki zá ró lag a mi -
nisz ter jo go sult); 
c) természetvédelmi terület, amely az or szág jel leg ze tes és kü lön le ges ter mé -
sze ti ér té kek ben gaz dag, ki sebb ös sze füg gő te rü le te, ami nek el sőd le ges
ren del te té se egy vagy több ter mé sze ti ér ték, il let ve ezek ös sze füg gő rend -
sze ré nek a vé del me;
d) természeti emlék, amely va la mely kü lön le ge sen je len tős egye di ter mé sze ti
ér ték, kép ződ mény és an nak vé del mét szol gá ló te rü let. A tör vény ere jé nél
fog va vé dett láp, szi kes tó ter mé szet vé del mi te rü let nek, vé dett for rás, víz -
nye lő, kun ha lom, föld vár ter mé sze ti em lék nek minősül.9
Fokozottan védetté kell nyil vá ní ta ni a ter mé sze ti ér té ket, te rü le tet vagy an nak
egy ré szét ab ban az eset ben, ha a vé dett ter mé sze ti ér ték, te rü let vé del me
csak kü lön le ges in téz ke dé sek kel biz to sít ha tó. A tör vény ere jé nél fog va fo ko -
zot tan vé dett a nem ze ti park ter mé sze ti öve ze te, a bio szfé ra-re zer vá tum mag -
te rü le te, to váb bá az er dő re zer vá tum magterülete.10 Eb ből kö vet ke zik te hát,
hogy a fo ko zot tan vé dett ség já ru lé kos jel le gű, ugyan is csak vé dett te rü let le -
het fo ko zot tan vé dett. 
   9 A ter mé szet vé del mé ről szó ló 1996. évi LIII. tör vény 28. § (1)–(6) bek. 
 10 A ter mé szet vé del mé ről szó ló 1996. évi LIII. tör vény 23. § (5) és 29. § (4) bek.
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A vé dett te rü le tek kü lön le ges cso port ját al kot ják a kö vet ke zők ben fel so rolt
vé dett sé gi ka te gó ri ák. Nem zet kö zi el vek alap ján egyes te rü le tek – a mi nisz ter
ál tal – bioszféra-rezervátummá11 mi nő sít he tők, ame lyek leg ér té ke sebb ré szei a
mag te rü le tek. A ter mé sze tes vagy természetközeli ál la po tú er dei kö zös sé gek
meg óvá sát, a ter mé sze tes fo lya ma tok sza bad ér vé nye sü lé sét szol gá ló er dő te rü -
le tek erdőrezervátummá12 nyil vá nít ha tók, míg a tu do má nyos ku ta tás cél ja i ra
szol gá ló te rü le tek tudományos rezervátumok13 le het nek. Mind két vé dett sé gi
for ma csak va la mely alap ka te gó ri á ba (nem ze ti park, táj vé del mi kör zet, ter mé -
szet vé del mi te rü let) is be so rolt te rü let ese tén al kal maz ha tó. Nem zet kö zi mi nő -
sí té sű területek14 a nem zet kö zi je len tő sé gű vi zes élő he lyek (ramsari területek),
az Európa-diplomás területek15, a feoparkok16, a világörökségi területek17, va la -
mint a csillagoségbolt-parkok.18 Nem zet kö zi (kö zös sé gi) je len tő sé gű te rü let a
Natura 2000 hálózat. Ter mé sze ti te rü let, vé dett ter mé sze ti te rü let, va la mint e
te rü le tek meg ha tá ro zott ré sze te kin te té ben a mi nisz ter – ha an nak nem zet kö zi
gya kor lat ban ki ala kult és el fo ga dott fel tét elei fenn áll nak – a natúrpark19 el ne -
ve zés hasz ná la tá hoz hoz zá já rul hat. A na túr park az or szág jel leg ze tes ter mé sze -
ti, táj ké pi és kul túr tör té ne ti ér té kek ben gaz dag, a ter mé szet ben tör té nő ak tív
kikap cso ló dás, fel üdü lés, gyógy ulás, fenn tart ha tó tu riz mus és a ter mé szet vé -
 11 A ter mé szet vé del mé ről szó ló 1996. évi LIII. tör vény 29. § (1)–(2) bek. 
 12 A ter mé szet vé del mé ről szó ló 1996. évi LIII. tör vény 29. § (3) bek.
 13 A ter mé szet vé del mé ről szó ló 1996. évi LIII. tör vény 28. § (8) bek.
 14 Vé dett te rü le tek. For rás: http://www.termeszetor.hu/vedett-teruleteink/  
 15 Ezt a cí met az Eu ró pa Ta nács íté li oda kü lön le ges je len tő ség gel bí ró eu ró pai te rü le tek nek. Azok a vé -
dett te rü le tek ér de mel he tik ki, ame lyek ki emel ke dő tu do má nyos, ter mé sze ti, kul tu rá lis vagy esz té ti -
kai ér té kek kel bír nak, és egy ben meg fe le lő ol ta lom alatt áll va ke ze lé sük pél da ér té kű. 
For rás: http://bnpi.hu/oldal/europa-diplomas-teruletek-88.html 
 16 Egy jól ki ala kí tott geoparkban szá mos olyan föld ta ni, fel szín alak ta ni ér ték ta lál ha tó, amely nek tu do má -
nyos és ok ta tá si je len tő sé ge van, emel lett rit ka sá ga, va la mint esz té ti kai ér té kei mi att is ki emel ke dő a
sze re pe. Az úgy ne ve zett „sze líd”, a kör nye ze tet a le he tő leg na gyobb mér ték ben meg óvó, ab ba be le nem
avat ko zó geoturizmus ré vén egy meg fe le lő en nagy ki ter je dé sű geopark ké pes a he lyi gaz da sá gi fej lő -
dést szol gál ni. A geopark egyik alap ve tő fel ada ta a föld ta ni örök ség je len tő sé gé nek tu da to sí tá sa nem
csu pán a lá to ga tók, ha nem a he lyi ek szá má ra is. Meg va ló sít egy olyan ke ze lé si/mű köd te té si ter vet,
amely rész le te sen ki fej ti, hogy a hely ben élők gaz da sá gi ér de kei ho gyan har mo ni zál hat nak a kü lön bö -
ző ter mé sze ti és tá ji ér té kek meg óvá sá val. 
For rás: http://www.geopark.hu/home/mi-a-geopark 
 17 Világörökségi vé dett sé gű ek azok a te rü le tek, ame lye ket az UNESCO Vi lág örök sé gek Nem zet kö zi Bi -
zott sá ga fel vett a Vi lág örök sé gi jegy zék be. For rás: https://www.e-epites.hu/527 
 18 A Nem zet kö zi Sö tét ég bolt-szö vet ség (International Dark Sky Association; IDA) ala pí tot ta a „nem zet -
kö zi csil la gos ég bolt-park” (International Dark Sky Park) cí met 2006-ban az zal a cél lal, hogy a csil la -
gos ég bolt lát vá nyát a gyer me kek és a jö vő nem ze dék is meg is mer hes se. For rás: http://zselic.csillag-
park.hu/ 
 19 A ter mé szet vé del mé ről szó ló 1996. évi LIII. tör vény 29/A §; 4. § q) pont. 
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Meg kell je gyez ni azon ban, hogy je len tős át fe dés van az or szá gos je len tő sé -
gű vé dett ter mé sze ti te rü le tek és a Natura 2000 te rü le tek kö zött.  
Védett természeti területen a ter mé szet vé del mi ha tó ság elő ze tes en ge dé -
lye szük sé ges fő ként a kö vet ke ző tevékenységekhez24:
– ku ta tás, gyűj tés, kí sér let vég zé sé hez, ki vé ve, ha a ku ta tást or szá gos je len tő -
sé gű vé dett ter mé sze ti te rü le ten az igaz ga tó ság vég zi;
– a gyep fel tö ré sé hez, fel újí tá sá hoz, fe lül ve té sé hez, ön tö zé sé hez, le gel te tés -
hez, ka szá lás hoz;
– a te rü let hely re ál lí tá sá hoz, jel le gé nek, hasz ná la tá nak meg vál toz ta tá sá hoz;
del mi ok ta tás, ne ve lés, is me ret ter jesz tés, to váb bá a ter mé szet kí mé lő gaz dál ko -
dás meg va ló sí tá sát szol gá ló na gyobb ki ter je dé sű te rü le te.
A Natura 2000 terület20 európai kö zös sé gi je len tő sé gű ter mé szet vé del mi
ren del te té sű te rü let, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kü lön le ges ma dár vé -
del mi te rü let, kü lön le ges természetmegőrzési, va la mint ki emelt je len tő sé gű
természetmegőrzési te rü let. 
A tör vény ere jé nél fog va vé de lem alatt áll21 va la men nyi for rás, láp, bar -
lang, víz nye lő, szi kes tó, kun ha lom, föld vár. 
Egy adott te rü let vé det té nyil vá ní tá sá nak té nyét az in gat lan-nyil ván tar tás -
ba be kell jegyezni.22 Ennek alap ján a te rü le tek vé dett sé gé ről a köz hi te les in -
gat lan-nyil ván tar tá si ada tok és be jegy zé sek irány mu ta tást ad nak.
 20 A ter mé szet vé del mé ről szó ló 1996. évi LIII. tör vény 4. § h) pont. 
 21 A ter mé szet vé del mé ről szó ló 1996. évi LIII. tör vény 23. § (2) bek.
 22 A ter mé szet vé del mé ről szó ló 1996. évi LIII. tör vény 26. § (2) bek.
 23 Vé dett ter mé sze ti te rü le tek 3. o. For rás: http://www.termeszetor.hu/vedett-teruleteink/  
 24 A ter mé szet vé del mé ről szó ló 1996. évi LIII. tör vény 38. §.
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– ter mő föld nek nem mi nő sü lő föld te rü let ren del te té sé nek, ter mő föld mű ve lé -
si ágá nak a meg vál toz ta tá sá hoz;
– az er dő ről és az er dő vé del mé ről szó ló tör vény ha tá lya alá nem tar to zó fa,
fa cso port, fa sor, fás le ge lőn lé vő fa ki vá gá sá hoz, te le pí té sé hez;
– nád és más ví zi nö vény zet ége té sé hez, ir tá sá hoz, ara tá sá hoz, gyep- és par -
lag te rü let, tar ló és szal ma ége té sé hez, va la mint – a ki je lölt és ki épí tett tűz -
ra kó hely ki vé te lé vel – er dő te rü le ten tűz gyúj tá sá hoz;
– nö vény vé dő sze rek, bioregulátorok és egyéb ir tó sze rek, va la mint a ta laj ter -
mé keny sé gét be fo lyá so ló ve gyi anya gok fel hasz ná lá sá hoz;
– hor gá szat hoz;
– kö zös sé gi és tö meg sport ese mé nyek ren de zé sé hez, sport ver seny hez, tech ni -
kai jel le gű sport te vé keny ség foly ta tá sá hoz;
– jár mű vel tör té nő köz le ke dés hez, az ar ra ki je lölt utak, az en ge dé lye zett te vé -
keny sé gek vég zé sé hez szük sé ges mun ka gé pek, va la mint a fel ada tu kat el lá tó
– kü lön jog sza bály ok ban er re fel jo go sí tott – sze mé lyek jár mű vei ki vé te lé vel.
Fokozottan védett természeti terület ese tén en ge dély szük sé ges a te rü let re
tör té nő be lé pés hez, a jel zett tu ris ta utak és tan ös vé nyek ki vé te lé vel. Ezt az en -
ge délyt a ter mé szet vé del mi ha tó ság ad ja ki. 
A fel so rolt nor má kon kí vül a tárgy kör höz kap cso ló dik a vé dett ter mé sze ti
te rü le tek vé dett sé gi szint jé nek hely re ál lí tá sá ról szó ló 1995. évi XCIII. tör vény,
a vé dett ter mé sze ti te rü le tek és ér té kek nyil ván tar tá sá ról szó ló 13/1997. (V. 28.)
KTM ren de let, to váb bá a ma gyar or szá gi bio szfé ra-re zer vá tu mok ról szó ló
7/2007. (III. 22.) KvVM ren de let is. Utób bi ban az Egye sült Nem ze tek Ne ve -
lés ügyi, Tu do má nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze te (UNESCO) ál tal az Em ber és
bio szfé ra prog ram ke re té ben bio szfé ra-re zer vá tum ként el is mert né hány ma -
gyar te rü le tet az zá mi nő sí tett a mi nisz ter (1. §).
Natura 2000 te rü le tek ki je lö lé se, jo gi szabályozás25
A Natura 2000 az eu ró pai je len tő sé gű te rü le tek (SCI) öko ló gi ai há ló za ta,
ame lyet a ma dár vé del mi irány elv alap ján ki je lölt kü lön le ges ma dár vé del mi
 25 A fe je zet ki dol go zá sá hoz fel hasz nált for rá sok: Az Eu ró pai Unió öko ló gi ai há ló za ta. http://www.ter-
meszetvedelem.hu/?pg=menu_2090; Natura 2000 tá jé koz ta tás. http://edktvf.zoldhatosag.hu/tar-
talom/termved/tv_natura.html; Ter mé szet vé del mi jog – jegy zet. http://emla.hu; A Natura 2000 há ló -
zat – Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság. http://www.dinpi.hu; Natura 2000 te rü le tek ki je lö lé se.
http://fhnp.nemzetipark.gov.hu/index_v.php?pg=menu_2802 Katonáné Gom bás Ka ta lin: Bir tok ter ve 
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te rü le tek (Special Protection Area; SPA), és az élőhelyvédelmi irány elv alap -
ján ki je lölt kü lön le ges természetmegőrzési te rü le tek (Special Areas of Con -
ser vation; SAC) együt te sen al kot nak. A há ló zat cél ja a meg ha tá ro zott ter mé -
sze tes élőhelytípusok, va la mint az érin tett fa jok élő he lyei ked ve ző vé dett sé gi
ál la po tá nak a fenn tar tá sa vagy hely re ál lí tá sa.
A Natura 2000 há ló zat ba azo kat a te rü le te ket je löl ték ki, ame lye ken az
irány el vek mel lék le te i ben fel so rolt fa jok vagy élő he lyek je len tős ál lo mány -
ban meg ta lál ha tók. A te rü le tek vé de lem alá he lye zé sé nek cél ja az ál lo mány
élő he lyé nek és élet fel tét ele i nek meg őr zé se és hos szú tá vú meg te rem té se a
meg fe le lő ke ze lés és te rü let hasz ná lat ál tal. Az irány el vek mel lék le te i ben sze -
rep lő lis ták ról ha zánk ban az élőhelytípusok kö zül 46, a nö vény fa jok kö zül
36, a ma da rak kö zül 91, az egyéb ál lat faj ok kö zül 105 for dul elő, en nek alap -
ján te hát te rü le te ket kel lett ki je löl ni.
A ki je lö lés ös sze tett szem pont rend szer alap ján, ki zá ró lag szak mai kri té -
riu mok sze rint tör tént, így pél dá ul irány adó té nye ző volt a faj vagy
élőhelytípus ál lo mány nagy sá ga, ál lo mány sű rű sé ge, ha zai el ter je dé se, ha zai
és nem zet kö zi vé del mi hely ze te, élőhelyigénye.
A te rü le tek ki je lö lé sét rész le tes adat gyűj tés és tu do má nyos ku ta tó mun ka
előz te meg. A te rü let ki je lö lé sé re tett ja vas la tot ter mé szet vé del mi szak em be -
rek dol goz ták ki. A ja vas lat a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um mal
kö zös egyez te tés után vált vég le ges sé. Az el ké szült do ku men tá ci ót 2004-ben
küld ték meg az Eu ró pai Bi zott ság nak.
A kü lön le ges ma dár vé del mi te rü le tek ki je lö lé se a tag ál lam ok ha tás kö re. A
bi zott ság csak ab ban az eset ben tesz ész re vé telt, ha a ki je lö lés hi á nyos. A ki -
je lö lés nél fi gye lem be kel lett ven ni a vo nat ko zó or szá gos fel mé ré se ket (pél -
dá ul a BirdLife International ál tal vég zett „fon tos ma dár-élő he lyek” ki mu ta -
tá sa), a vo nu ló ma da rak élő he lye it, pi he nő he lye it, leg fő képp a ramsari
egyez mény alap ján ki je lölt nem zet kö zi je len tő sé gű vi zes élő he lye ket.
A kü lön le ges természetmegőrzési te rü le tek re tett nem ze ti ja vas la to kat el -
len ben a bi zott ság egy hos szabb el já rás ke re té ben, úgy ne ve zett biogeográfiai
sze mi ná ri u mo kon vizs gál ja, ahol min den egyes faj és élő hely te rü let ki je lö lé -
sét egyen ként fe lül bí rál ják. Ha az egyes ál lo má nyok le fe dett sé ge nem meg -
fe le lő, ak kor a bi zott ság a tag ál la mot újabb te rü le tek ki je lö lé sé re is kö te lez -
he ti. Az Eu ró pai Bi zott ság a 2008/26/EK szá mú ha tá ro za tá val 2007.
zé si és ren de zé si is me re tek 14. A köl csö nös meg fe lel te tés és a bir tok ren de zés. http://www.tankonyv-
tar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_BTRI14/ch01s07.html 
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no vem ber 13-án el fo gad ta a pan non biogeográfiai régió26 kü lön le ges termé -
szet meg őrzési te rü le te i nek jegy zé két.
A Natura 2000 há ló zat a már meg lé vő ter mé szet vé del mi há ló zat ra épül,
de ed dig még nem vé dett te rü le tek is ré szei. A ko ráb ban vé dett te rü le tek több
mint ki lenc ven szá za lé ka ke rült be a há ló zat ba. 
A meg kö ze lí tő leg két mil lió hek tár nyi Natura 2000 te rü le tek 39 szá za lé ka
er dő (a töb bi rét, le ge lő, vi zes élő hely, szán tó és más te rü let), 39 szá za lé ka
pe dig egy ben or szá gos je len tő sé gű vé dett ter mé sze ti terület.27
Az eu ró pai kö zös sé gi je len tő sé gű ter mé szet vé del mi ren del te té sű te rü le tek
fo gal ma a ter mé szet vé del mé ről szó ló 1996. évi LIII. tör vény mó do sí tá sá ról
szó ló 2004. évi LXXVI. tör vén nyel épült be a ha zai jog anyag ba. A mó do sí -
tás a 41/A § (1) be kez dé sé ben fel ha tal ma zást adott a kor mány nak az eu ró pai
kö zös sé gi je len tő sé gű ter mé szet vé del mi ren del te té sű te rü le tek ki je lö lé sé re,
il let ve az e te rü le tek re vo nat ko zó sza bá lyok meg ha tá ro zá sá ra. A tör vény a
41/A § (2) be kez dé sé vel le he tő vé tet te, hogy a ki je lö lés té nyét az in gat lan-
nyil ván tar tás ba be le hes sen je gyez ni.
A 41/A § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján ké szült el az eu ró -
pai kö zös sé gi je len tő sé gű te rü le tek ről szó ló 275/2004. (X. 8.) kor mány ren de -
let, amely sza bá lyoz ta a ma gyar or szá gi Natura 2000 te rü le tek ki je lö lé si el já rá -
sát, a te rü le tek re vo nat ko zó sza bá lyo kat, ki hir det te a kü lön le ges ma dár vé del mi
te rü le te ket (5. mel lék let), il let ve a kü lön le ges természetmegőrzési és ki emelt
je len tő sé gű kü lön le ges természetmegőrzési te rü let nek (6–7. mel lék let) je lölt
ré gi ó kat. 
A ren de let mó do sí tá sá ra elő ször 2006-ban28 ke rült sor, en nek in do ka el sőd -
le ge sen az volt, hogy Ma gyar or szág ele get te gyen uni ós kö te le zett sé ge i nek,
az az tör tén jen meg a ma dár- és élőhelyvédelmi irány elv ren del ke zé se i nek tel -
jes kö rű át ül te té se. Majd 2010-ben a kor mány el fo gad ta az újabb módosítást29,
 26 „A pan non ré gió ké pét egy nagy ki ter je dé sű, sík, fo lyó kö zi üle dék kel fel töl tött me den ce ha tá roz za
meg, me lyet észak–dé li irány ban két nagy fo lyó, a Du na és a Ti sza szel át. A me den cét, mely haj dan
ősi bel ten ger volt, ala cso nyan fek vő dom bok és he gyek öle lik csak nem tel je sen kör be: észak és ke let
fe lől a Kár pá tok, nyu gat fe lől az Al pok és dél fe lől a Di ná ri-hegy ség. A pan non ré gi ó ba tar to zik Ma -
gyar or szág tel jes te rü le te, va la mint az EU-tagállamok kö zül Szlo vá kia, a Cseh Köz tár sa ság és Ro má -
nia, il let ve az EU-n kí vü li ál la mok kö zül Szer bia, Hor vát or szág és Uk raj na pe rem te rü le tei.” Natura
2000 a pan non ré gi ó ban 3. o. For rás: http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/biogeos/
Pannonian/KH7809609HUC_002.pdf 
 27 Védett te rü le tek 5. o. For rás: http://www.termeszetor.hu/vedett-teruleteink/  
 28 Az eu ró pai kö zös sé gi je len tő sé gű ter mé szet vé del mi ren del te té sű te rü le tek ről szó ló 205/2004. (X. 8.)
kor mány ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 201/2006. (X. 2.) kor mány ren de let.
 29 Az eu ró pai kö zös sé gi je len tő sé gű ter mé szet vé del mi ren del te té sű te rü le tek ről szó ló 205/2004. (X. 8.)
kor mány ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 23/2010. (II. 11.) kor mány ren de let. 
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a Natura 2000 há ló zat ki ala kí tá sá nak be fe je zé se ér de ké ben. A mó do sí tás egy -
részt a ma dár- és élőhelyvédelmi irány elv kap csán az EU ál tal in dí tott kö te le -
zett ség sze gé si el já rás ban fel ve tő dő prob lé mák or vos lá sa volt, más részt ezek
alap ján új Natura 2000 te rü le te ket hir det tek ki. Az utób bi évek módosításai30
az EU kü lön bö ző irány el ve i nek va ló meg fe le lést szol gál ják. 
A Natura 2000 te rü le tek hely raj zi szá ma it a kor mány ren de let alap ján mi -
nisz te ri ren de let sza bá lyoz za, ez az eu ró pai je len tő sé gű ter mé szet vé del mi
ren del te té sű te rü le tek kel érin tett föld rész le tek ről szó ló 45/2006. (XII. 8.)
KvVM ren de let, ame lyet a je len leg ha tály ban lé vő 14/2010. (V. 11.) KvVM
ren de let he lye zett ha tá lyon kí vül. 
A te rü le tek vé del mé nek meg va ló sí tá sá ról a tag ál lam ok dön te nek. Ez tör -
tén het jog sza bá lyi til tás sal, de emel lett ha tó sá gi vé de lem vagy a gaz dál ko -
dók kal kö tött szer ző dés is al kal maz ha tó ab ban az eset ben, ha a te rü let ked ve -
ző ter mé szet vé del mi hely ze te ily mó don is meg őriz he tő. Ha tó sá gi vé de lem
ese té ben a Natura 2000 te rü le te ken meg ha tá ro zott te vé keny sé gek foly ta tá sá -
hoz a ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé lye szük sé ges. A gaz dál ko dó val kö -
tött szer ző dés ese tén a tu laj do nos vál lal ja, hogy a te rü le ten a gaz dál ko dást a
fenn tar tá si terv ben fog lal tak sze rint vég zi.
A Natura 2000 te rü le tek el ső sor ban ter mé szet vé del mi ren del te té sű ek, raj -
tuk csak a te rü le tek vé del mi cél ja i val ös sze egyez tet he tő te vé keny ség foly tat -
ha tó. A Natura 2000 te rü le tek fenn tar tá si cél ja i nak el éré sét nem ve szé lyez te -
tő vagy nem sér tő te vé keny sé gek a jog erős en ge dé lyek nek meg fe le lő en
foly tat ha tók.
A ter mé szet vé del mi ha tó ság jo go sult ar ra, hogy a Natura 2000 te rü le te ken
foly ta tott en ge dély kö te les te vé keny sé get a meg ha tá ro zott en ge dély hi á nyá -
ban, il le tő leg az en ge dély ben fog lal tak tól el té rő mó don vég ző sze mélyt e te -
vé keny sé gé nek foly ta tá sá tól el tilt sa, vagy kor lá toz za és/vagy az ere de ti ál la -
pot hely re ál lí tá sá ra kö te lez ze. Ha az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra nincs
mód, hely re ál lí tá si és fej lesz té si fel adat el vég zé sét ír hat ja elő ki egyen lí tő in -
téz ke dés ként.
Ha a te vé keny ség en ge dé lye zé se nem a ter mé szet vé del mi ha tó ság ha tás -
kö ré be tar to zik, ak kor meg ke re si az en ge dé lye ző ha tó sá got az em lí tett in téz -
ke dé sek ér de ké ben. 
 30 Az eu ró pai kö zös sé gi je len tő sé gű ter mé szet vé del mi ren del te té sű te rü le tek ről szó ló 205/2004. (X. 8.)
kor mány ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 375/2012. (XII. 19.) kor mány ren de let, va la mint az eu ró pai kö -
zös sé gi je len tő sé gű ter mé szet vé del mi ren del te té sű te rü le tek ről szó ló 205/2004. (X. 8.) kor mány ren -
de let mó do sí tá sá ról szó ló 337/2013. (IX. 25.) kor mány ren de let. 
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En ge dély hez nem kö tött (a me ző-, il let ve er dő gaz dál ko dás kö rén kí vül
eső) te vé keny sé gek ese tén is kor lá toz za, fel füg gesz ti vagy meg tilt ja a te vé -
keny sé get, ha az a le ha tá ro lás alap já ul szol gá ló ma dár faj, kö zös sé gi és ki emelt
kö zös sé gi je len tő sé gű faj ál lo má nya, il let ve kö zös sé gi és ki emelt kö zös sé gi
je len tő sé gű élőhelytípus sú lyos vagy hely re hoz ha tat lan ká ro so dá sá nak ve szé -
lyé vel jár. Ugyan így jár el a ter mé szet vé del mi ha tó ság a föld hasz ná la ti sza bá -
lyo kat sér tő, en ge dély hez nem kö tött me ző- és er dő gaz dál ko dá si te vé keny sé -
gek ese tén.
Natura 2000 te rü le ten a ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé lye szük sé ges
– a gyep fel tö ré sé hez, fe lül ve té sé hez, fa ül tet vén nyé ala kí tá sá hoz;
– a te rü let hely re ál lí tá sá hoz;
– az er dő ről, az er dő vé del mé ről és az er dő gaz dál ko dás ról szó ló tör vény, va -
la mint a fás szá rú ener ge ti kai ül tet vé nyek ről szó ló kor mány ren de let ha tá lya
alá nem tar to zó fa, fa cso port, fás le ge lőn lé vő fa te le pí té sé hez, ki vá gá sá hoz
(ki vé ve a csa tor na med ré ben, az üze mi víz szint nél a ned ve sí tett ke reszt szel -
vény ben lé vő fa, fa cso port me der fenn tar tá si cél lal va ló ki vá gá sát);
– a ta laj fel szí nen, száz nál több fő rész vé te lé vel zaj ló kö zös sé gi és tö meg -
sport ese mény ren de zé sé hez, va la mint a tech ni kai jel le gű sport te vé keny ség
foly ta tá sá hoz.
A ter mé szet vé del mi elő írá sok meg sér té se ese tén a ter mé szet vé del mi ha tó ság
ter mé szet vé del mi bír sá got, il let ve ter mé szet vé del mi sza bály sér té si bír sá got
szab ki.
Min den Natura 2000 te rü let re ha tó vagy azon meg va ló su ló terv, be ru há -
zás előtt fel kell mér ni an nak le het sé ges ha tá sa it a te rü le ten elő for du ló kö zös -
sé gi je len tő sé gű fa jok ra és élő he lyek re, va la mint azok ter mé szet vé del mi
hely ze té re vo nat ko zó an, s ha je len tős ha tás vár ha tó, le kell foly tat ni az úgy -
ne ve zett ha tás becs lé si el já rást. 
A terv ak kor fo gad ha tó el, il let ve a be ru há zás ak kor en ge dé lyez he tő, ha
meg ál la pít ha tó, hogy az em lí tett fa jok és élőhelytípusok ter mé szet vé del mi
hely ze té re, il let ve a Natura 2000 te rü let re ked ve zőt len ha tás sal nem jár, to -
váb bá nem el len té tes a ki je lö lés cél ja i val.
Ha a terv vagy a be ru há zás je len tős ha tás sal le het a ki emelt je len tő sé gű
kö zös sé gi faj ra vagy élőhelytípusra, ki zá ró lag ki emelt fon tos sá gú köz ér dek -
ből fo gad ha tó el, il let ve en ge dé lyez he tő. Ki emelt fon tos sá gú köz ér dek nek az
em be ri egész ség és élet vé del me, a köz biz ton ság fenn tar tá sa, va la mint a kör -
nye zet vé del me szem pont já ból ki emelt je len tő sé gű ked ve ző ha tás el éré se mi -
nő sül. Meg kell azon ban je gyez ni, hogy a köz le ke dé si és ipa ri be ru há zá sok
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nem mind egyi ké hez, a ki zá ró lag ma gán ér de ket szol gá ló pro jek tek hez pe dig
egy ál ta lán nem fű ző dik ki emelt fon tos sá gú köz ér dek. 
Ha a ki emelt fon tos sá gú köz ér dek re te kin tet tel az en ge délyt, il le tő leg a
hoz zá já ru lást meg kell ad ni, de az a Natura 2000 te rü let ál la gá ra, il let ve a raj -
ta elő for du ló kö zös sé gi je len tő sé gű fa jok vagy élőhelytípusok ter mé szet vé -
del mi hely ze té re ká ros ha tás sal le het, a be ru há zást úgy kell meg va ló sí ta ni,
hogy az a le he tő leg ki sebb ked ve zőt len ha tás sal jár jon. 
Ha a ki emelt kö zös sé gi je len tő sé gű fa jok ra, élő he lyek re vár ha tó an je len -
tős ha tás sal lé vő terv hez vagy be ru há zás hoz egyéb ki emelt fon tos sá gú köz -
ér dek (pél dá ul gaz da sá gi, szo ci á lis ér dek) fű ző dik, ak kor az el fo ga dás, il let -
ve en ge dé lye zés előtt ki kell kér ni az Eu ró pai Bi zott ság vé le mé nyét. 
Fel ve tő dik a kér dés, hogy mi mi nő sül je len tős hatásnak.31 Nincs olyan út -
mu ta tás, amely min den eset re al kal maz ha tó len ne, vi szont irány mu ta tó le het a
275/2004. (X. 8.) kor mány ren de let 15.32, a 314/2005. (XII. 25.) kor mány ren -
de let 1–3. melléklete33, a 2/2005. (I. 11.) kor mány ren de let a vár ha tó kör nye ze -
ti ha tás je len tő sé gé nek el dön té sé ről szó ló sza ka szai (4–5. §) és 2. melléklete34,
va la mint a kör nye zet vé del mé ről szó ló 1995. évi LIII. tör vény sze rin ti igény -
be vé te li, ki bo csá tá si és szennyezettségi ha tár ér té kek. E mel lett szak mai as pek -
tu so kat fi gye lem be ve vő mér le ge lés se gít het a kér dés el dön té sé ben. 
A ha tá sok je len tő sé gé nek vizs gá la tá nál te kin tet be kell ven ni azt, hogy a
ked ve ző ter mé szet vé del mi hely ze tet kell meg őriz ni, il let ve el ér ni; már a leg -
ki sebb ha tás is je len tős le het az or szág ban vagy az adott ré gi ó ban rit ka el ter -
je dé sű fa jok nál vagy élő he lyek nél; csök ke nő ál lo má nyú fa jok ról és élő he -
lyek ről van-e szó; men nyi re in ten zív a ha tás.
A Natura 2000 gyep te rü le tek föld hasz ná la ti sza bá lya it a 269/2007. (X. 18.)
kor mány ren de let tar tal maz za, eb ben pon to san meg ha tá roz zák e te rü le tek
hasz no sí tá sát, a le gel tet he tő ál la tok fa ját, a gé pi mun ka vég zés ide jét, az en ge -
dély hez kö tött te vé keny sé gek tí pu sát, va la mint a táp anyag-után pót lás, a ka -
szá lás és a vegy szer hasz ná lat spe ci á lis mód ját. 
 31 Gáspár Ve ra: Natura 2000 érin tett ség meg íté lé se. Natura 2000 ha tás becs lés. 9–10. o.
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=34725
 32 A Natura 2000 te rü le tet érin tő ha tá sok meg ál la pí tá sá nak szem pont ja it tár gyal ja a fa jok, az
élőhelytípusok, va la mint a te rü let ko he ren ci á ja vo nat ko zá sá ban. 
 33 1. szá mú mel lék let a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat kö te les te vé keny sé gek ről, a 2. szá mú mel lék let az egy sé -
ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez kö tött te vé keny sé gek ről, a 3. szá mú mel lék let a fel ügye lő ség elő -
ze tes vizs gá lat ban ho zott dön té sé től füg gő en kör nye ze ti ha tás vizs gá lat ra kö te le zett te vé keny sé gek ről. 
 34 A 2. szá mú mel lék let szem pon to kat ad a terv, il let ve prog ram meg va ló sí tá sa kö vet kez té ben vár ha tó
kör nye ze ti ha tá sok je len tő sé gé nek meg ha tá ro zá sá hoz.
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A Natura 2000 há ló zat fel ál lí tá sá val Ma gyar or szág ter mé sze ti ér té kei ma -
ga sabb szin tű, eu ró pai uni ós jo gi vé del met kap tak. A ha zai vé dett te rü le tek
rend sze rét ki egé szí ti, ha té ko nyabb vé del met nyújt. 
A Natura 2000 há ló zat je len tő sé ge, hi á nyos sá gai
A Natura 2000 há ló za tot al ko tó vé dett te rü le tek szét szór tan he lyez ked nek el,
még is egy ko he rens eu ró pai öko ló gi ai rend szert al kot nak. A fenn tart ha tó fej -
lő dés el vét szem előtt tart va a tár sa dal mi, gaz da sá gi, kör nye zet vé del mi ér de -
kek ös sze han go lá sá val tö rek szik a ter mé szet vé del mét meg va ló sí ta ni.
A Natura 2000 te rü le tek kel kap cso la tos prob lé mák két cso port ja kü lön -
böz tet he tő meg:
1. A te rü le tek ki je lö lé sé nek me ne té vel kap cso la tos gon dok. Je len leg ez úgy
tör té nik, hogy a Natura 2000 te rü let nek je lölt te rü le tek hely raj zi szá mos lis -
tá ját a konk rét ki je lö lést meg elő ző en köz zé te szik a te rü let fek vé se sze rint
il le té kes ön kor mány zat ok hir de tő táb lá ján, a ki je lölt te rü le te ket (hely raj zi
szám mal együtt) jog sza bály ban ki hir de tik. A Natura 2000 jel le get az in gat -
lan-nyil ván tar tás ba is be jegy zik. A tu laj do nost azon ban nem ér te sí tik er ről,
és ar ról sem, hogy a tu laj do nát ké pe ző te rü le ten mi (az az mi lyen je lö lő élő -
hely vagy je lö lő faj je len lé te) in do kol ta a ki je lö lést. A ki je lö lés re a konk rét
hely szí nen sem utal jel zés.
2. A te rü le tek ke ze lé se, fenn tar tá sa, va la mint a ter mé szet vé de lem és más cé lú
te vé keny ség ös sze han go lá sa. A Natura 2000 vé de lem ér tel me az, hogy
meg őriz ze az adott te rü let fenn ál ló ter mé sze ti ál la po tát olyan te rü let hasz ná -
lat mel lett, ami ott ko ráb ban is jel lem ző volt. Szá mos eset ben eh hez vi szont
szük ség van az em be ri te vé keny ség re, hi szen egy le ge lő vagy ka szá ló csak
ak kor ma rad hat meg an nak, ami, ha ott gaz dál ko dás fo lyik. Eze ken a te rü -
le te ken vi szont csak ter mé szet kí mé lő gaz dál ko dás al kal maz ha tó.
Meg kez dő dött a fenn tar tá si ter vek ké szí té se, ame lyek nem kö te le ző ér vé nyű
elő írá so kat, til tá so kat és újabb kor lá to kat ve zet nek be, ha nem a ter mé szet vé -
del mi cél ki tű zé sek és a te rü le te ken fo lyó gaz dál ko dá si és egyéb te vé keny sé -
gek ös sze han go lá sát cél zó ja vas la to kat fo gal maz nak meg, va la mint a jó gya -
kor la tot rög zí tik. Bemutatják35 az adott te rü le te ket, fel tér ké pe zik a ter mé sze ti
 35 Varga An dor: A ter mé szet vé dők is mét meg pró bál hat ják el ma gya ráz ni, mi az a Natura 2000. Zaol.hu,
2013. má jus 23. http://zaol.hu/hirek/a-termeszetvedok-ismet-megprobalhatjak-elmagyarazni-mi-az-a-
natura-2000-1544453 
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ér té kek re le sel ke dő ve szé lye ket, fel so rol ják a ten ni va ló kat. A ter vek meg va -
ló su lá sát, a sza bá lyok be tar tá sát el len őriz ni fog ják, idő köz ön ként pe dig fe lül -
vizs gál ják, és ha szük sé ges, meg újít ják majd a gaz dál ko dók szem pont ja i nak
fi gye lem be vé te lé vel.
A fenn tar tá si ter vek ké szí té sé nek leg főbb célja36, hogy a ter mé szet vé del mi
szak em be rek a te rü le tek érin tett jei (gaz dál ko dók és egyéb te rü let hasz ná lók,
föld tu laj do no sok) szá má ra kö zért he tő mó don be mu tas sák azo kat a ter mé szet -
vé del mi szem pon to kat, ame lyek a te rü let ki je lö lé se kor meg fo gal ma zód tak; az
érin tet tek kel együtt mű köd ve olyan gaz dál ko dá si elő írá sok fo gal ma zód ja nak
meg, ame lyek be tar tá sá val – mint egy ön kén tes fel adat vál la lás ként – a gaz dál -
ko dók köz re mű köd nek a ter mé sze ti ér té kek meg őr zésé ben, gya ra pí tá sá ban.
Mind ez zel új esély adó dik ar ra, hogy meg va ló sul jon az a kom mu ni ká ció, ami -
re a te rü le tek vé de lem alá vo ná sa ide jén nem for dí tot tak kel lő fi gyel met, il let -
ve még job ban mű köd jön a gaz dál ko dók kal foly ta tott pár be széd. 
Az a fő kérdés37 a más célt szol gá ló te vé keny sé gek kap csán, hogy ezek
ho gyan mű köd het nek Natura 2000 te rü le te ken a meg sza bott kor lá tok kö zött,
vagy men nyi re le het eze ket a ré gi ó kat más, nem vé de lem cél já hoz kap cso ló -
dó mó don hasz nál ni. 
A Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye sü let ter mé szet vé del mi
igaz ga tó ja szerint38 a Natura 2000 egy olyan min ta prog ram le het ne, amely nek
ke re té ben a ter mé szet vé del mi, gaz dál ko dá si és vi dék fej lesz té si cé lok össze -
han go lá sá val mo dern mo del le ket le het ne al kot ni. A há ló zat be mu ta tá sa és
elem zé se ered mé nye ként meg ál la pí tot ta, hogy a Natura 2000 te rü le tek ki je -
lö lé se si ke res volt, el len ben a kom mu ni ká ció nem volt meg fe le lő, ugyan is
ke ve sen sze rez tek tu do mást a há ló zat ról, il let ve a ki je lö lés re irá nyu ló ja vas -
lat ról. A Natura 2000 te rü le tek vé del mé ben kü lö nö sen hang sú lyos a fenn tart -
ha tó, ha gyo má nyos gaz dál ko dá si mó dok, va la mint a gaz dál ko dók sze re pe.
Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy a Natura 2000 há ló zat tal a re zer vá tum -
sze rű vé de lem he lyett a tár sa dal mi, kul tu rá lis, gaz da sá gi és ter mé szet vé del -
mi ér de kek ös sze han go lá sá ra épü lő meg óvás ke rült elő tér be.
Az Összefogással a természeti értékeink megőrzéséért cí mű kon fe ren ci án
Haraszthy László, a Pro Vér tes Köz ala pít vány pro jekt ve ze tő je kifejtette39,
 36 For rás: http://www.naturaterv.hu/
 37 Bándi Gyu la: Natura 2000 ju bi le um: a hör csög és az Au di. Eu ró pai Jog, 2013/3., 13. o. 
 38 Halmos Ger gő: Ter mé szet vé de lem és biodiverzitás. Az előadás el hang zott a 10 éve az EU-ban a kör -
nye zet vé dő ci vil szer ve ze tek szem szö gé ből (le he tő sé gek és kor lá tok) cím mel meg ren de zett kon fe ren -
ci án, 2014. jú ni us 23-án. 
 39 Polgárné Ba logh Esz ter: He lyi vé dett te rü le tek nyo má ban. Ag rár könyv tá ri Hír vi lág, 2014/1., 3. o.
http://www.omgk.hu/AH2014/1/osszefogassal_termeszeti_ertekeinkert.htm 
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hogy a Natura 2000 há ló zat mű kö dé sét Ma gyar or szá gon több té nye ző ne he -
zí ti. Egy részt az is me ret hi ány és a tév hi tek (pél dá ul eze ken a te rü le te ken a
ko ráb bi te vé keny ség nem foly tat ha tó, nem le het le gel tet ni), más részt az
életszerűtlen sza bá lyo zás (pél dá ul éget ni ti los, pe dig a tűz a ter mé szet vé del -
mi ke ze lés egyik ele me, a ka szá lást öt nap pal a meg kez dé se előtt be kell je -
len te ni), to váb bá a ha tó sá gi gya kor lat (be tart ha tat lan fel té te lek elő írá sa, gaz -
dál ko dá si ha gyo má nyok fi gyel men kí vül ha gyá sa). Mind ez azon ban
meg vál toz tat ha tó a sza bá lyok gya kor la ti a sab bá té te lé vel, a te rü le te ken gaz -
dál ko dók tel jes kö rű tá jé koz ta tá sá val, va la mint a tá mo ga tá si rend sze rek fi no -
mí tá sá val és a tá mo ga tott te rü le tek kö ré nek bő ví té sé vel (ha las ta vak, gá tak). 
A ci vil szer ve ze tek 2014 ta va szán meg fo gal maz ták el vá rá sa i kat a fenn -
tart ha tó fej lő dés ér de ké ben a kor mány nak. Nyi lat ko za tuk ban egye bek kö zött
hangsúlyozzák40, hogy a vé dett te rü le tek el sőd le ges funk ci ó já nak a ter mé sze -
ti ér té kek meg őr zé sét kell te kin te ni. Az ál la mi tu laj don ban lé vő er dők ben,
gye pe ken és vi zes élő he lye ken fon tos, hogy ter mé szet vé del mi ke ze lés foly -
jon, és ne nye re ség ér de kelt gaz dál ko dás. A Natura 2000 te rü le tek hos szú tá -
vú fenn tar tá sa és vé del me ér de ké ben ter mé sze ti ér té kek re ala po zó me ző gaz -
da sá gi, tu risz ti kai, tér ség fej lesz té si prog ra mok ki dol go zá sa és meg va ló sí tá sa
szük sé ges. 
 40 Fenntarthatóság, át lát ha tó ság, hos szú tá vú meg él he tés! Mit kí ván nak a zöl dek a kö vet ke ző kor mány -
tól 2014 ta va szán? 10. pont. 
For rás: http://www.mtvsz.hu/dynamic/fenntart/valasztasok_12_pont_pdf.pdf 
